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ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɜɚɪɢ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɚɧɬɨɧɢɦɨɜ ɮɪɚɡɨɜɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
ɫɥɨɜɢɞɢɨɦɩɨɫɥɨɜɢɰɢɩɨɝɨɜɨɪɨɤɫɥɟɧɝɚ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɰɟɥɢɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ
ɝɨɹɡɵɤɚȿɫɥɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤɧɭɠɟɧɞɥɹɭɱɟɛɵɦɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɤɚɞɟ
ɦɢɱɟɫɤɢɟɫɥɨɜɚɪɢɞɥɹɪɚɛɨɬɵ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɥɨɜɚɪɢɢɥɢɫɥɨɜɚɪɢɬɟɪɦɢ
ɧɨɜɟɫɥɢɦɵɧɚɰɟɥɟɧɵɧɚɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɹɡɵɤɬɨɧɭɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɫɥɟɧɝɨɜɵɟɫɥɨɜɚɪɢɫɥɨɜɚɪɢɮɪɚɡɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɨɜɢɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɨɬɦɟɱɚɟɦɱɬɨɫɥɨɜɚɪɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɩɨɥɟɡɧɭɸɢɧɭɠ
ɧɭɸɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬɥɢɨɛɭ
ɱɟɧɢɟ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫ
ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɨɦɢɥɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɧɚɦɜɫࣉɪɚɜɧɨɩɪɢɞࣉɬɫɹɩɪɨɹɜɢɬɶɭɫɟɪ
ɞɢɟɢɬɟɪɩɟɧɢɟɚɬɚɤɠɟɩɨɬɪɚɬɢɬɶɫɜɨɟɜɪɟɦɹɧɚɩɨɢɫɤɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨɫɥɨ
ɜɚɪɹ

Библиографический список

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɫɥɨɜɚɪɶ85/KWWSVZRRRUGKXQWUX
ɆɨɪɨɡɨɜɚȿɋɄɢɪɢɥɥɨɜɢɱɇɇɋɨɤɪɚɳɟɧɢɹɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ȼɫɛɨɪɧɢɤɟɌɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɩɨɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɚɦ ©ɇɟɞɟɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɍȽɅɌɍ ± ª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ 85/ KWWSVZZZ PHWKRGRORJL
FDOBWHUPVDFDGHPLFUX



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺɋɸɡɶɤɨ
ɊɭɤɂɘɎɢɥɚɬɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ДИАЛЕКТЫ ГЕРМАНИИ

ȾɢɚɥɟɤɬɵȽɟɪɦɚɧɢɢ²ɢɫɬɨɱɧɢɤɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɢ©ɬɟɦɧɵɣɥɟɫª
ɞɥɹɜɫɹɤɨɝɨɤɬɨɧɚɱɚɥɨɫɜɚɢɜɚɬɶɧɚɤɭɪɫɚɯɨɞɢɧɞɢɚɥɟɤɬɚɩɪɢɟɯɚɥɜɫɬɪɚɧɭ
ɢɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹɫɨɜɫɟɦɫɞɪɭɝɢɦɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɦɚɥɭɸɩɥɨɳɚɞɶɜȽɟɪɦɚɧɢɢɞɢɚ
ɥɟɤɬɵɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ >@ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɹɧɟɬɫɹ
ɢɡɝɥɭɛɢɧɢɫɬɨɪɢɢɤɨɝɞɚɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɛɵɥɨɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɨɧɚɤɧɹɠɟɫɬɜɚɢɡ
ɡɚ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɚ ɢ ɞɨ ɮɟɨɞɚɥɢɡɦɚ ɩɥɟɦɟɧ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɠɢɥɨ
ɦɧɨɝɨɢɤɚɠɞɨɟɢɡɧɢɯɝɨɜɨɪɢɥɨɩɨɫɜɨɟɦɭɉɟɪɟɠɢɜ©ɜɟɥɢɤɨɟɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɨɞɨɜª ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɫɬɚɥɢ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɯ ɝɨɪ
ɩɪɢɜɧɟɫɹɧɚɧɨɜɨɟɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɜɨɢɞɢɚɥɟɤɬɵ>@
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Классификация современных диалектов немецкого языка
ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɟɝɪɭɩɩɵɞɢɚɥɟɤɬɨɜɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚ±ɧɢɠ
ɧɟɧɟɦɟɰɤɢɟ ɫɪɟɞɧɟɧɟɦɟɰɤɢɟɢ ɜɟɪɯɧɟɧɟɦɟɰɤɢɟȼɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɢɚɥɟɤɬɵ ɫɟɜɟɪɧɨɫɚɤɫɨɧɫɤɢɣ ɧɢɠɧɟɮɪɚɧɤɫɤɢɣ ɝɨɥɶɲɬɢɧ
ɫɤɢɣɦɟɤɥɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣɲɥɟɡɜɢɝɫɤɢɣɨɫɬɢɜɟɫɬɮɚɥɶɫɤɢɣɫɟɜɟɪɧɨɢɸɠ
ɧɨɛɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ >@ Ʉ ɫɪɟɞɧɟɧɟɦɟɰɤɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɨɡɟɥɶɫɤɢɣ
ɩɮɚɥɶɰɫɤɢɣɪɢɩɭɚɪɫɤɢɣɝɟɫɫɟɧɤɢɣɢɜɨɫɬɨɱɧɨɫɪɟɞɧɟɧɟɦɟɰɤɢɣɞɢɚɥɟɤɬɵ
ɚɜɬɪɟɬɶɸɝɪɭɩɩɭɜɯɨɞɹɬɚɥɟɦɚɧɫɤɢɣɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚ
ɜɟɪɯɧɟɧɢɠɧɟɢɝɨɪɧɨɚɥɟɦɚɧɫɤɢɣɞɢɚɥɟɤɬɵɲɜɚɛɫɤɢɣɜɨɫɬɨɱɧɨɮɪɚɧɤ
ɫɤɢɣɚɬɚɤɠɟɸɠɧɨɢɫɟɜɟɪɧɨɛɚɜɚɪɫɤɢɣɞɢɚɥɟɤɬɵ

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Фонетические диалекты 
ɎɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɞɢɚɥɟɤɬɵɫɢɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɄɩɪɢɦɟɪɭ
ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɮɨɧɟɦɚ ch ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ
«хь»Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ«я» — ich ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹɤɚɤ«ихь»ɇɚɸɝɟ
ɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ
«ищь»ȼȻɟɪɥɢɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɬɚɤɨɣɜɚɪɢɚɧɬɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɢɹɤɚɤ«икь»
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɥɨɜɟ s ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɥɢɛɨ ɤɚɤ ɡɧɚɤɨɦɨɟ
ɧɚɦ«с»ɥɢɛɨɤɚɤ«ш»Ɂɞɟɫɶɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɨɠɟɞɚɥɢɨɫɟ
ɛɟ ɡɧɚɬɶɑɟɦɸɠɧɟɟ ɜɵɛɭɞɟɬɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɬɟɦɱɚɳɟɜɵɛɭɞɟɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ
«ш» ɬɚɦ ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶɫɹ «с»
ɇɚɩɪɢɦɟɪkannst (каншт),sprichst (шприхшт)ɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
Ɍɚɤɠɟɸɠɚɧɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɨɢɡɧɨɫɹɬ ɫɨɝɥɚɫɧɵɟp, t, k ɤɚɤb, d, g ɩɨ
ɷɬɨɦɭɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɳɟɧɢɹɷɬɨɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ȿɫɥɢ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɬɨ ɜ ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜ ɛɭɤɜɚ s ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ
©ɬªɚɧɟ©ɫª±GDs ±GDtGLHVHs ±GLHVHt.

Грамматические диалекты
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɞɢɚɥɟɤɬɵɧɟɦɟɰɤɨɝɨɬɚɤɠɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚ
ɋɚɦɵɦ ɱɚɫɬɵɦ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɞɚɭɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯȼɧɟɦɟɰɤɨɦɹɡɵɤɟɤɚɤɢɜɪɭɫ
ɫɤɨɦɜɫɟɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɢɦɟɸɬɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɪɨɞɦɭɠɫɤɨɣɠɟɧɫɤɢɣ
ɢɥɢɫɪɟɞɧɢɣ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɷɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɧɟɦɟɰɤɨɝɨɢɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɝɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɧɟɦɟɰɤɢɣɹɡɵɤGLH%XWWHUGHU7HOOHUGDV5DGLR
ȺɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣɜɚɪɢɚɧɬɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚGHU%XWWHUGDV7HOOHUGHU5DGLR
ɉɨɦɢɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɞɚɜɸɠɧɵɯɞɢɚɥɟɤɬɚɯɧɟɦɟɰ
ɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɟɪɮɟɤɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɩɟɪɮɟɤɬɟɫɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɝɥɚɝɨɥɨɦseinɇɚɸɝɟɧɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨɦɢ
ɪɚɷɬɢɦɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɸɬɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɬɚɤɢɟɝɥɚɝɨɥɵɫɨɜɫɩɨɦɨɝɚ
ɬɟɥɶɧɵɦɝɥɚɝɨɥɨɦhaben
Ɍɚɤɠɟ ɸɠɚɧɟ ɥɸɛɹɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɚ
ɪɢɚɧɬɵɫɥɨɜ ɫɩɨɦɨɳɶɸɫɭɮɮɢɤɫɚ«–le»Spätzle, Grüßle, Leckerleɒɜɟɣ
ɰɚɪɰɵɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ«-li»Grüßli, Zürli, Müsli.
Лексическиедиалекты
ȿɫɥɢ ɫ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɨ
ɛɪɚɬɶɫɹɢɤɧɢɦɦɨɠɧɨɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶɬɨɡɚɱɚɫɬɭɸɢɦɟɧɧɨɢɡɡɚɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɨɞɢɧɧɨɫɢɬɟɥɶ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɧɟɦɨɠɟɬɩɨɧɹɬɶɞɪɭɝɨɝɨɄɩɪɢ
ɦɟɪɭ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɫɥɨɜɨ schnacken ɜɦɟɫɬɨ
reden Ⱥɜɫɬɪɢɟɰ ɫɤɚɠɟɬ grantig ɜɦɟɫɬɨ sauer griawig ɜɦɟɫɬɨ süss rean
ɜɦɟɫɬɨweinender Bub ɜɦɟɫɬɨder Junge
ɇɟɨɛɨɲɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɛɚɡɨɜɵɟɮɪɚɡɵɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹɢɩɪɨɳɚɧɢɹɇɚ
ɸɝɟɚɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬGrüß Gott! ɜɦɟɫɬɨHallo!ɚServus! ɜɦɟɫɬɨHey!
ɇɚɫɟɜɟɪɟȽɟɪɦɚɧɢɢɡɚɱɚɫɬɭɸɜɫɟɮɪɚɡɵɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹɡɚɦɟɧɹɸɬɫɹɨɞɧɨɣ±
Moin
Словообразование
Ɋɚɡɧɢɰɭɜɞɢɚɥɟɤɬɚɯɦɨɠɧɨɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɭɦɟɧɶɲɢɬɟɥɶɧɨɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɵɣɫɭɮɮɢɤɫchen ɜ ɫɪɟɞɧɟ
ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɫɜɨɸ
ɮɨɪɦɭ.LQGFKHQɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɜɸɠɧɨɧɟɦɟɰɤɨɦɨɧɜɢɞɨɢɡɦɟɧɢɥɫɹɜɜɚ
ɪɢɚɧɬɫOɢɧɨɝɞɚɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɣɭɦɥɹɭɬɨɦ%XEHUOsQ
ȼɛɚɜɚɪɫɤɨɦɞɢɚɥɟɤɬɟɩɪɢɧɹɬɨɞɜɨɣɧɨɟɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ±ɧɚɩɪɢɦɟɪɮɪɚɡɚ
(VJLEWNHLQH5XKQLFKWɞɥɹɛɚɜɚɪɰɚɡɜɭɱɢɬɜɩɨɥɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɚɬɚɤɠɟɞɜɨɣ
ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ (QJ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɪɭɫ
ɫɤɢɣɛɭɞɟɬ ɡɜɭɱɚɬɶ ɤɚɤ ©ɜɚɦ ɨɛɨɢɦª ɉɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɦɚɫɫɭ
ɋɬɨɢɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɢɧɨɣ ɪɚɡ ɞɨɝɚ
ɞɚɬɶɫɹ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɨɦɭ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɞɢɚɥɟɤɬɨɦ
ɛɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨȿɳɟɅɨɦɨɧɨɫɨɜɭɩɨɦɢɧɚɥɨɛ ɷɬɨɦɮɚɤɬɟ
©« ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɚɜɚɪɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ ɦɚɥɨ ɪɚɡɭɦɟɟɬ ɦɟɤɥɟɧ
ɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɛɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɲɜɚɛɫɤɨɝɨ ɯɨɬɹ ɜɫɟ ɬɨɝɨ ɠ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯɫɬɪɚɧɜɧɟɦɚɥɨɣɫɬɟɩɟɧɢɜɥɢɹɸɬɧɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸɢ
ɞɚɠɟɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯɞɢɚɥɟɤɬɨɜɇɟɦɰɵɝɨɜɨɪɹɳɢɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɱɚɫɬɨɧɟɩɨɧɢɦɚɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚ ±ɢɯɪɟɱɶɢɧɨɝɞɚɨɱɟɧɶɫɢɥɶɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤа
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɞɨɨɰɟɧɟɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɜɥɢɹɧɢɹɧɚɦɚɫ
ɫɨɜɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟȻɭɞɭɱɢɫɨɡɞɚɧɧɨɣɪɚɧɶɲɟɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚɨɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɥɚɢɧɨɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɟɣ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶɨɫɬɪɭɸɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɬɢɤɭ ɚ ɬɚɤɠɟɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟɢɞɟɢɧɚ ɢɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɤɪɚ
ɫɨɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɟɣ
Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɬɹɠɟɥɵɟ ɬɟɦɵ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
Ɍɚɤɠɟɧɟɥɶɡɹ ɧɟɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɫɬɨɜɦɭɥɶɬɢ
ɩɥɢɤɚɬɨɪɵɢɚɧɢɦɚɬɨɪɵɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɢɣɩɪɨɫɬɨɪɞɥɹɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɛɨɨɧɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵɥɢɲɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɮɚɧɬɚɡɢɟɣ
Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ ɜɩɨɥɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɝɢɬɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɱɬɨɬɚɤɠɟɧɚɯɨɞɢɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɌɚɤɨɝɨɪɨɞɚɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵɩɪɢɡɵɜɚɸɬɤɞɟɣɫɬɜɢɸɨɛ
ɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɜɚɲɢɦ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɩɆɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹɞɚɟɬɩɪɨɫɬɨɪɞɥɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɪɚɡɭɤɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɝɪɭɩɩɚɦ
Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹɠɚɧɪɚ©ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹɤɨɦɟɞɢɹªɜɪɭɤɚɯɭɦɟɥɵɯɫɰɟ
ɧɚɪɢɫɬɨɜɦɨɠɟɬɫɢɥɶɧɨɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɡɧɚɧɢɟȼɬɚɤɢɯɲɨɭ
ɱɚɳɟɜɫɟɝɨɜɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɨɦɤɥɸɱɟɫɢɥɶɧɨɝɢɩɟɪɛɨɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɧɚɲɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɸɠɟɬɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɵɫɦɟɢɜɚɧɢɟ ɚɤ
ɬɭɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɛɵɬɢɣɌɚɤɚɜɬɨɪɵɫɜɨɟɣɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɟɣɩɪɢɜɥɟ
ɤɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɤɬɨɦɭɱɬɨɜɨɥɧɭɟɬɢɯɢɥɢɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
